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(57) Abstract:
(EN): The present invention relates to a nanoparticle comprising a micelle formed by an amphophilic block-copolymer and an
agent encapsulated within said micelle. The present invention also relates to a composition comprising such nanoparticle and to
the use of such nanoparticle and/or of such composition. More particularly, in one embodiment, the invention describes a new
class of polymeric nanoparticles as smart Tl contrast agent for MR imaging for breast cancer early detection. These nanoparticles
contrast agents have the capability to remain switched off during circulation and then switch on their imaging capacity upon arrival
at the target sites (tissue of interest). These smart nanoparticles contrast agent are self-assembled from pH sensitive amphiphilic
polymer, loaded with Gadolinium (Gd3+) complex based Tl agent and then fitted with targeting biomolecules such as antibody,
small molecules or DNA to increase its specificity toward the target of interest.
(FR): L'invention concerne une nanoparticule comprenant une micelle formée par un copolymère séquencé et un agent encapsulé
à l'intérieur de ladite micelle. L'invention concerne également une composition comprenant ladite nanoparticule et l'utilisation
de cette nanoparticule et/ou de cette composition. Dans un mode de réalisation, l'invention concerne plus particulièrement une
nouvelle classe de nanoparticules polymères, en tant qu'agent de contraste intelligent Tl pour imagerie par résonance magnétique
permettant la détection précoce d'un cancer du sein. Ces agents de contraste nanoparticulaires présentent la capacité de rester
inactif pendant la circulation, puis activent leur capacité d'imagerie lors de leur arrivée sur des sites cibles (tissus d'intérêt). Ces
agents de contraste nanoparticulaires intelligents sont auto-assemblés à partir d'un polymère amphiphile sensible au pH, chargés
d'un agent Tl à base de complexe de gadolinium (Gd3+) et comprenant des biomolécules de ciblage telles qu'un anticorps, de
petites molécules ou un ADN pour augmenter sa spécificité envers la cible d'intérêt.
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